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Myyntiehdot,
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti Riihimäellä.
Tavarat lähetämme postietuantia vastaan tai jälkivaatimukseHa, ellei
toisin ole sovittu.
Tavaroiden vaihtaminen on sallittu, jos tavara virheettömänä palaute-
taan heti vastaanottamisen jälkeen.
Rahdin tahi postimaksun suorittaa aina ostaja.
Tilaukset toimitamme, jos mahdollista, vielä samana päivänä kuin ne
saapuvat.
Tilaukset maaseudulle pyydämme tekemään selvästi, ilmoittamalla
täydellisen nimen ja ammatin sekä lähimmän rautieaseman tahi postitoi-
miston, mihin tavarat halutaan lähetettäviksi.
Lähetykset tapahtuvat ostajan vastuulla.
Postipakettitaksa:
Paino o—l kg Smk. 5:
» I—3 » » 7:
» 3—5 » » 9:
1 5—6 » » 12: 50
Jokaiselta seuraavalta kilolta tai sen osalta lisää . » 3;
Postietuantimaksu:
Arvo Smk. I. 100: Smk. 1:50
» » 100: 500: » 2:50
» » 500:—1000:
» 3: 50
Jokaiselta seuraavalta tuhannelta tahi sen osalta lisää » 1:
Rautatiepakettitaksa.
Matkan pituus j 5 kg. | 10 kg.
| I
1 —lOO km 4- 1 g.
100—500 » öi— I 8:
JOO— » I 8: I 10:
3 -
4HERMES, miesten polkupyörä.
Selostus;
Kehys, pitkä, suomalaista mallia, 22" korkea, haluttaessa myöskin 20
]a 24"; putken läpimitta 1".
Ohjaustanko, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava; kulmikkaalla
emäputkella.
Kädensijat, »Hermes» selluloidista.
Etuhaarukka, vedetystä putkesta, haarukankruunu kaarenmuotoinen.
Etupyöränrumpu. «Hermes».
Vanteet, jako teräksestä, Westwood-Eadie mallia, harmaiksi lakeera-
tut punaisine sivuviivoinoen, tai puusta aluminiumi vahvikkeilla, mahonki-
väriset, ranskalaista valmistetta.
Kampiosu, Fauber Special mallia, tähdenmuotoisella ketjurataksella.
Ketju, amerikkailanen »Diamond» V» X 3/m".
Vaihde, noin 78".
Poikimat, »Hermes».
Satula, »Hermes», Hammock mallia.
Likasuojukset, teräksestä tai puusta.
Ulkoasu, vahva da kaunis niklaus. Kehys hienosti mustaksi lakeerattu.
Varustus, messinkinen soittokello, englantilainen selluloidipumppu, työ-
kalulaukiku sisältävä ruuviavaimia, öljykannun ja puhdistusliinan, sekä kor-
jauslaatikon kumirenkaita varten. Hinta 1,500: —.
HERMES, naisten polkupyörä.
Selostus;
Sama kuin miesten pyöristäkin, paitsi että ohjaustanko on suoralla
emäputkella. Ketjusuojus aluminia. Vaihde noin 68". Hinta 1,600:—.
TUUR, miesten polkupyörä.
Selostus:
Kehys, korkeus 22", erikoisesti konstruoiduilla vahvikkeilla, kehyksen
etuosa 5" korkea. Kaltevuus eteenpäin 1/ 2". Putken läpimitta 1". Takapyö-
rän haarukanpäät ovat erittäin käytännöllisesti konstruoidut, jonka kautta
takapyörä voidaan äärettömän pian ottaa pois ja asettaa takaisin paikalleen.
Ohjaustanko, kiinteä, eteen- ja alaspäin taivutettu, Specialracer, käden-
sijat »Hermes».
Etuhaarukka, erikoisesti vahvistettu, vedetystä putkesta, haarukan-
kruunu kaarenmuotoinen. Haarukanpäät ovat avonaiset, minkä kautta
pyörä voidaan helposti ottaa pois ja asettaa jälleen paikalleen.
Kampiosa, Hermes.
Ketju, amerikal. »Diamond» */»" X l ls".
Vaihde, 81" tai 88".
Poikimat, Hermes Specialracer.
Satula, Hermes racer-, parasta valmistetta.
Ulkoasu, vahva ja kaunis niklaus.
Varustus, soittokello, pumppu, työkalulaukku sisältävä ruuviavaimia,
öljykannun ja puhdistusliinan sekä korjausrasian kumirenkaita varten.
Hinta 1,250:—.
TUUR, naisten polkupyörä.
Selostus sama kuin miestenpyörissäkin. Kehys 50 tai 55 cm. korkea.
Hieno celluloidinen ketjusuoja ja kauniit vahvat hameensuojusverkot.
Hinta 1,350: —.
EXTRA, miesten polkupyörä.
Selostus:
Kehys, pitkä, suomalaista mallia, rumput Rotaks tai Departure.
Vanteet, joko teräksestä, Vestwood mallia tai puusta.
Renkaat Volper tai Mikkelin.
Satula, Haamoak mallia. Hinta 900: —.
EXTRA, naisten polkupyörä.
Selostus sama kuin miesten pyörästä.— Hinta 950: —.
Kaikki yllämainitut pyörät myydään vuoden kirjallisella takuulla.
Polkupyörän ja auton osia.
MICHELIN ulkorengas 28 X 1 5/s" ja 1 45: kpl.
» ulkorengas, continentalmall. 28 X 1 5/s" ja 28 X
1 J /s" (1 r7s" sopii myös 1 Vs" vanteis.) 65: »
sisärengas 28X1 5/s" tai V*" 28;— »
Suomen Qummitehdas O.Y :n ulkorengas 28 X 1 5/s ja 1 1 12"
duinlopjärjesteknä 40:— »
Suomen Qummitehdas O.Y;n sisärengas, punainen 28:— »
Suomen Qummitehdas O.Y:n sisärengas, harmaa 25; »
STANDART prima sisärengas, punainen 23:^— »
DUNLOP ulkorengas 28 X 1 ja 1 dunlopjärjest 60: — »
» ulkorengas 28X1 :'U" ja 1 oontinentalj. 75: — »
» sisärengas, punainen 30:— »
» venttiili, täydellinen 4:— »
» venttiilliihyJsä 3:— »
Kaikki yllämainitut pyörät myydään vuoden takuulla.
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DUNLOP venttiiltkara 2:— kpl.
» venttiilihattu ketjuineen '
» venttiilin vastamutteri 1 : »
» venttiilin juurtanitteri — ; 50 »
» . venttiilin kiristysmutteri — : 50 »
ULKOKUMlPAIKKA 5" s: »
» 4" 4 '■
»
» 2 Va" 3:— »
SISÄKUMIPAIKKAA rullassa, Dunlqp 10: —rulla
Sisäkumin korjaustarpeita, peltilaakossa 5: — ras.
KU MlLII wAA Vi tölkeissä, kotimaista 2:—Eölk.
Vulkaniseerausaparaattoja ATLAS 1 tus. patruunoja muk.,
peltirasioineen, välttämätön jokaiselle autoilijalle 50:— kpl.
Vulkaaniseerauksessa käytettäviä patruuneja, paikkoineen 24: tus.
Autoventtiileijä 10 m/m ■ 18: —kpl.
Autoventtiileja 12 m/m 20:— »
Autopumpun letku, valmis, patenttinippeleineen 20:— »
Autopumpun letku, nippeleittä 17;— »
Moottoripyörän & polkupyörän merkinantotorven kumi 10: »
VenttHlikumia erittäin hyvää ja tuoresta 5: —mtr.
Likasuojia 11. miesten, väri S 8 12: pari
LIKASUOJIA I, miesten, väri S 8 tai S 6 14:— »
Likasuojia, miesten, ranskalaisia, vaal. R3l ja punakelt. A2l-- 18: — »
» naisten, väri S 8 tai S 6 15:— ■->
» naisten, ranskalaisia, vaal. R3l ja punakelt. A2l 20:— »
Likasiiojankunnitin 11, ruuveitta I:—kpl.
Liikasuojankannattimia, niklattuja 2:— »
Likasuojanruuvaja: 10 mlm muttereineen —: 25 »
» 12 1h » » —: 50 »
» 17 » » —: 50 »
» 25 » » —: 50 »
» 30 » » —: 50 »
» 50 » » 1:—• »
» 50 » » paksu, erittäin hyvä 2:— »
KUNDTZ vanne, alum. vahvikk. 28X1 5 /s" IV*" väri tum-
manpun. SB. vaal. R3l ja punakelt. A2l 70;— »
GEMLA vanne, ruotsalainen, vaalea S 6 tai tummanpunainen
S8; 28X3/4—l V 2", 36 plr., alum. vahvikkeineen 45: »
FORCKE vanne, saksalainen, tummanpunainen SB, 28X1 5/» ,/ ,
36 puolanreij., aluin, vahvikkeineen 45: — »
MANCHESTER vanne, alum. vahvikkeineen, vaalea S 6 tai
tummanpunainen SB. 28X1 5k" —1 1/s", 36 plr. 40:— »
Teräksinen vanne duntopmallinen, punainen 28X1 5/s" 28X1 lU"
väri S 8, tai A 21, 36 plr. ruotsal. ja ranskalainen 45: kpl.
Teräksinen vanne, saksalainen väri SB, 28X1 5 /s", dunlopjärjest. 30:— kpl.
Smk.
Teräksinen vanne, dunlopmallinen musta 28 X 1 3! P 30:— kpl
» continentalmall. musta tai punainen 28X1 SU” 30: — »
Vannenauha (kuminalusnauhat) 3:— »
PUOLAT, ranskalaiset vahvistetut 7la" nippel —: 50 »
» belgialais. vahvistetut 1U" tai7 /s" nippel. F. N. —: 50 »
» amerikkalaiset, vahvistetut 295—300 mlm 7 /s" nippel. —: 75 »
» saksalaiset, vahvistetut 295—305 m/m 7/s" nippel. —: 50 »
■» saksalaiset, */*" nippel —: 50 »
» sopivat teräksisiin 28X2" .ja 26X2" moottori-
pyörän vanteisiin, nippeleilleen 1: —■ »PUOLAT, kiipa-ajokärryilhin 298X3 m/m 1:25 »
Puolannippelit, amerikkalaiset ?/s" —: 30 »
Puola-avain, kolmihaaruinen 3:— »
Puola-avain, pyöreä 4:— »
Pulankatkaisija, tavall. kokoa 20: — »
PUOLANKATKAISIJA, isohko 22: »
Nippelilaattoja, alum. vahvikkeisiin & teräks. vanteisiin 5;—%»
Nippelilaattoja, alumiinittomnin vanteisiin 5: —%»
New Departure, takanavan osat amerikalaiset:
AI —■ ulkohylsä 60;— kpl,
A 2 kierreosa 20:— »
A 3 ijarruhylsä 10: »
A 4 taka-akseli •• ■ ■ 6: »
A 5 kansimutteri 8: —■ »
A 6 kolmihaara 15:— »
A 7 kartio 6: »
A 8—• ijarrukappale 20:— »
A 9 —hammasosa jarruun 10: »
A 10—• sivukappale 16:— »
A II —■ sidejousi ruuveineen s; »
A 12 messinki jousi 4:— »
A 13 —• mutteri 1: »
A 14 akselilaatta, kartiomainen 1: »
A 15 —• akselilaatta, lattea 1:—• »
A 16—kuularengas, iso 6;— »
A 17 ketjuratas, niklattu, amerikalainen 12:— »
A 17 ketjuratas, niklaamaton 10: »
A 20 —• kuularengas, pieni 4: »
A 21 astuintappi 2:—. »
C 1 - ulkohylsä 50: »
C 2 kierreosa 18: »
C 3- jarruhylsä 8: »
C 4 taka-akseli 6: »
C 5 kansimutteri 8: —■ »
C 6 vetohylsä (vastaa A-mall. kolmihaara) 8; »
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C 7 kartio, oikeanpuol. 6:— kpl
C 10 sivukappale 15;— »
C 11 sidejousi s: »
C 12 vieteri 3:— »
C 13 mutteri 1: »
C 14 akselilaatta, lattea 1:— »
C 15 akselilaatta, 'karttamainen 1: »
C 16 kuularengas, iso 8: — »
C 17 ketjuratas 12:— »
C 20 kuularengas, pieni 3:— »
C 21 astuintaippi 2:— »
C 23 kartio, vasen 15:— »
C 26 jarrupidin (vastaa A-.maili, hammasosaa) 18; — »
C 27—ijarrulaatta, messinkinen 3: —• »
C 28 ijarrulaatta, teräksinen 3: »
ROTAX & KOMET takanapojen osia on myöskin varastossani.
New Departure takanapa, A-mallinen, ketjurattaineen 110:—klp.
New Depardure lakanapa, C-mallinen. ketjurattaineen 110; »
New Departure etunapa, A- tai C-mallinen 25: »
Etunapa ND-mallinen saksalaista valmis! 18: »
Etuakseli ND kartfoineen & muttereineen ■••• 8: »
Etuakseli ND kartioitta & muttereitta 3:— »
Etuakselikartio ND-maliliseen napaan 3: »
ROTAX lakanapa 5/s" tai ‘/a" ketjurattaalla 110: »
EADIE lakanapa 5/s" tai 1/a" ketjurattaalla englantilainen 160: »
Etuakselin kuularengas ND 4:— »
Etuakseli ROTAX kartioineen ja muttereineen 6;— »-
Mutteri etu-akseliin —: 75 »
Mutteri taka-akseliin - 1: »
Kuulat: 1/a" —: 75 tus.
»
5/a2 1: »
»
3 /ie" 1:50 »
» '/sa ' 2: »
» Vi" 2:50 »
>.
9 / 32
"
3;
»
5 /i«
'
4: »
»
3I»" s: »
» ' 6:— »
Ketju 1 ls", 5/s" ja 1", X :,/io" saksal. joko W.B.A. tahi H&B. ■ • 25: kpl.Ketju Va" ja 5/«" UNION saksalainen 25: »
Ketju 1/a" ja ai»" DIAMOND, amerikalainen 35; »
Moottoripyörän ketjua DIAMOND 5/s" X 3 U" 150: m.
Moottoripyörän ketjua DIAMOND 5/s" X 1/i" 140: »
8
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Ketjuruuveja .muttereilleen I: kpl.
Ketjukiristäjiä, erittäin ihyviä 2:50 »
Ketjusuoja, celluloidilla 32: »
Ketjusuoja rautapeltinen 30: — »
Ketjusuojanpidin 3; — »
Pyöräluhko, ketjuineen 8: »
» kokoa 1, soikea, ketjutta 8; »
» kokoa 1/a, soikea, ketjutta s: »
Hameverkkoja, helmikoristeiset, kiiltolangasta, ulkol. 16: pari
Hameverkkoja, tavallisia, myöskin kiiltolangasta, ulkolais. 12;— »
Hameverkomkolmloi-ta 2:— »
Lahkeenpitimiä, nikilattuja 2: »
Lahkeenpitimiä, sinettejä 1: »
Laihkeenpitimä FLORIO, eritt. hyvällä rullalla 3: »
Keskiöakseleita, n:o 1, 2, 3, 4, 6 ja 7, kartioilleen & mutterei-
neen, erittäin hyvää valmistetta • • 40:— kpl..
Keskiöakseleita samoja kuin edell., mutta kartioitta & mutter. 25; »
Keskiön ulkomuttereita, niklaamattomia 3:— »
» kuulakuppeja, läpimitta 36—38 m/m 10: »
» kuulakuppeja, läpimitta 44 m/m ••• 10: — »
» kuulakuppeja, läpimitta 45 1/? m/m 12:— »
Keskiöakseli 75: »
Keskiöakselin kuulakuppi 15;— »
» vastamutteri 4:— »
» vastalaatta 2:— »
» ulkomutteri 4:— »
Keskiön hammasratas 40;— »
Kesikiön KAMPI vasen & oik. 40:— »
Etuhaarukka erityisesti miesten 60:— »
Etuhaarukka erityisesti naisten 60:— »
Etuhaamkkalaakereita, täydellinen satsi 30:— »
Pauberkeskiön kampi, vasen & oikea 60:— »
» hammasrata Vs" jaolla 50:— »
» kuulakuppi vasen & oikea 12:— »
» kartio vasen & oikea 6:— »-
» ulkomutteri . 2:50 »
» laatta 2: »
» kuularengas kuulineen 8: »
» vastamutteri 10: »
Kellolaakerikeskiö, aivan täydellisenä Va" ja »/*" ketjurattaalla 160: »
Keskiörattaita, 5/«"— 1h" eril. pyöriin 40:— »
Katapultteja, kolmea lajia, kiilalaak. kesk. 2:— »
Polkimet, husQvarnalaism. “/m" ja 1/a" miesten & naisten 36: parf
» LUXUS miesten & naisten 9 im" ja 'k" ■ 35: »
9
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Polkimet kokokumiset, miesten & naisten “Im ja V* , neli. tai
kahdella kumilla 30: pari
» UNION, Wippermann-mallia “Im" ja J /a" 25: »
Kumeja poikimiin
Polkimenkumia nipussa, sopiv. Wippermann ja Luxus polki. •• 40: kg.
Kumeja' kokokumipolkimiin Vi pitkiä 3:—kpl.
» kokokumipolkimiin lh pitkiä 2: »
» LUXUS poikimiin 2:— »
Polfcimen sivulistoja, kumien kiinnit. varten, sopiv. eril. polkim. 2;— »
Polkimenruuveja muttereilleen —: 50 »
Polkimen akseleita LUXUS “ha" ja V■/', kartioin. & muttereineen 12:— pari
Polkrmenakseleita Wippermann-maMisiin poikimiin “ha" 12:— »
Polkimenakseleita Wippermann-mallisiin poikimiin 1h" 12:—■ »
Mutteri- & laattaryhmä polkimenakseliin 2: ryh.
Polkimen tomuhaitu 4:—kpl.
Ohjaustanko (yläpuUiJ saksalainen erittäin hyvä 22: »
Ohjaustanko ruotsalainen eritt. hyvä 28: — »
Vinkkeliemä;.utki, vedetystä putk., saiksal. 25: — »
» tavallinen, saksat, valmist. 22; »
» ruotsalainen, erittäin hyvä 35; »
Emäputki, suora naisten pyörään 16:— »
Emäputken laaijennuskiristäijiä 15 cm s; »
* laajennuskiristäjiä 20 cm. s: »
» nokkapuristuspultti 2; »
Kädensijat celluloid. tavalliset 5: pari
» celluloid. hela toisessa päässä 7:— »
» celluloid. hela molemmissa päissä 8: »
» Hermes 12; »
» kumiset eritt. hyvät, engl. punaiset tai mustat Avon 8: »
» nahkakierteiset, erittäin hyvät il»"—1" 8; »
» puiset 7I» kotimaiset mustat 3: »
Etuhaarukka erityisesti hyvä 60: kpl.
Etuhaarukka, sopiva erilaisiin korjatt. polkupyöriin 45; »
Etuhaarukkalaakereita, lajitelma, sopivia eril. korjattav. pyöriin 20: ryh.
Etuhaarukan pultteja, erittäin hyvä, sopiva paksuus 2:— kpl.
Etuhaarukkalaakereita VICTORIA polkupyörään 30: ryh.
Etuhaarukan kierreklova, kierrepakkoineen 26" 65: kpl.
Etuhaarukan kierreklova, kierrepakkoineen 24" 70: »
Kierrepakkoja erikseen 26" ja 24" 30:— »
Etumuhveja 100, 105, 110, 115 ja 120 m/m 1" ja 1 Vie" 15»
Teräksistä runkoputkea l", 1 th«" ja 1 V»" 30: —met
Teräslankaa 3 m/m n.s. pianonkieli!., sopivaa pakettitelinevalm. 50; kg.
Kallo, kellokoneistolla, eritt. hyvä 14-_ l<p]
» tavallinen 55 m/m eritt. hyvä 5.
Smk.
Kello, tavallinen 60 mlm eritt. hyvä ■■■ ö: — kpl.
Merkinantotorvi 26: — *
Pumppiisatuia VBRSMOLD, miesten & naisten, kaksinkert. nifcl.
pontimineen extra ipritna nahka, tumman- tai vaaleanruskea 85;— »
Pumppusatula LUXUS nikl. pyöreine pontimineen, extra prima
nahka, miesten & naisten, vaalean- tai tummanruskea ■••• 65: — »
Satula kiipailupyörään, erittäin ihyvä, nikl. pontimineen 60: — »
Satulaponnin, Mtteäpontimista satulaa varten 20;— »
Satulan väliponnin, niklattu 8: :— »
Satulan pystyvieteri 5: »
Satulan etuvieteri 5: 8
Satulan takakaari = satulanahkan takaosaan kilnnit. rautakaan s: »
Satulutolppa 1 5: — 1
Satulatiolpan kiinmityspultti 50, 55 ja 60 mlm pitkiä 2:— »
Satulan nokkapultti, jollia vieteri kiinnitet. nahkaan 2: »
Satulavieterin kiinnittämispultteja 2;— »
Satulalukko yksinkert. & kaksinkert., pontimia varten 8: »
Satulalukkopultti 3:— »
Satulapeitto, täytetty, villaplysihinen 15:— »
Pakettiteline, taakse I 10: »
» taakse ruotsal. mallinen, hyvillä jousipuristimilla 20:— »
» eteen, hyvillä ijousipuristimilla 22:—• »
Pakettiremmejä 12X600 m/m, erittäin hyvät 4:— »
Pumppu niklattu 12" messinkinen, erittäin hyvä 10: »
Pumppu niklattu 15" messinkinen, erittäin hyvä 12; »
Jalkapumppu erittäin hyvä 20: »
Pumpunpitimet I niklattu, 1 V»" ja 1 Vie" 3: pari
Pumpimletku, päällystetty, englantilainen, erittäin hyvä I s: kpl.
» päällystetty, saksalainen II 4:— »
» päällyystetty, saksalainen II ruuvinipp 4:— »
Mäntänahkoja pumppuun 24 kpl. sisältäv. rasioissa 1: »
Pumpuoletko a, päällystettyä, polkupyöräpumppuun 10: met.
» polkupyöräpumppuun punaista 10: »
» punaista, polkupyörän, englanti!. 95 cm. paloissa 10: »
» pun., englanti!, moottoripyörän. 95 cm. paloissa 20:— »
Vaihde avain Bacho N:o 30, musta 23:—kpl.
» niklattu I 10:- »
» niklaamaton, tavallista kokoa 8: »
» niklaamaton, pienehkö 6:— »
» sinetty 6:— »
Mutteriavain, kahdeksanreikäinen 6:— »
Kumirenkaanpoistajia lajitelma, Jajitukseen kuuluu yht. 6 kpl.
niklattuja & sinettyjä avaimia ja on niiden hinta 1 kpl:tta 6:—• »
Kartiopihtejä I sinetty & niklattu 6:— »
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Kartiopihtejä H.sinetty & niklattu 5: — kpL
Tarvekalalaukku, miesten 25: — »
» miesten, erittäin hyvä, tumman- tai vaalean-
ruskea nahka 25; — »
» naisten, tumman- tai vaaleanrusk. eritt. hyvä 25: »
Kehyslaiikku, kankainen 65: — »
Kehyslaukku, pegamoidinen 65: »
Öljykannu, polkupyörän, tavallinen 3: »
» polkupyörän, .patenttivalmisteinen s: »
» ompelukoneen 4: — »
» moottoripyörän, messinkinen, iso 10; »
«
» moottoripyörän, messinkinen, pienempi 6: — »
Ompelukoneöljyä, valkoista, kotimaista 3: pullo
Pyssyökjyä BELLISTOL, kotimaista 5: — »
Pyssyöljyä HOPPEN n;o 9, erinomainen puhdistusöljy 12:— »
Emalilakkaa, mustaa, saksalaista 5: —ra s.
» vihreätä, sinistä, valkeata 5: »
» pohja!., 1 kg:n astioissa, uunikuivaus •••■ 16:— ast.
» päällyslakkaa, 1 kg:n astioissa, uunikuivaus 20:'— *.
Autolakkaa »Visie», erittäin hyvää, sopii kaikenlaisiin emaljee-
raustöiihin, mustaa, sinistä, punaista, vihreätä ja harmaata,
noin 0,15 kg:n sisältöis. rasioissa 12:— ras.
Autolakkaa Visie samanlaista ja samoja värejä kuin edellinen.
mutta 1 kg:n astioissa 60: — ast.
Autolakkaa Visie 5 kg;n astioissa, vain mustaa 260: — »
Vaseliinia, rasioissa, kuumuutta kestävää 4: — ras..
Vaselilnia. kilotta!n, kuumuutta kestävää 16: — kg.
Vaseliinirasioita, tyhjiä, peltisiä 2:— kpl.
Polkapyörälyhty Solar, karbiid. palav. 70: — »
» siyuiaseilla karbiid. palav 50: — »
» karbiid. palav. 45:- »
Polkupyörälyhdyn pidin 3;— »
» polttimo, 2:si haarainen, jengalla tai jengatta s: »
» polttimo, tavallinen jengatta 1; 50 »
» polttimopuhdistajia tölkeissä 2: tölk.
Kalsiumkarbiidia, ä. 100 kg:n rautapeltisissä tynnyreissä 6:— kg.
» ä 50 kg:n tynnyreissä, norjalaista 6:— »
» ä 1 kg:n rasioissa 10: ras.
,» ä 600 gr;n rasioissa 7;— »
Tyhjiä karbiidirasioita, peltisiä 1 kg:n, 99X132 m/m 4:— kpl.
Tyhjiä karbiidirasioita, peltisiä 600 gr:n 67X99 m/m 3:— »
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Voimistelu- & urheiluvälineitä.
Smk.
Urheiluvyö, venyvästä, kumisekaisesta kankaasta, hyviltä soi-
jilta ja kahdella taskulla 7'/ i om. leveä 32: kpl.
» samoin kuin edelliset, 7Vs cm. leveä, yhdellä task. 28;— »
» samoin kuin edell., pojille 6 cm. leveä, yhdellä task. 25; »
» samoin kuin edell., pojille 4 ‘/s cm. leveä yhd. task. 20:— »
Voimistelavieterit, neljällä ohuella vieterillä 60:^— »
» viidellä ohuella vieterilä 65; »
» neljällä paksulla vieterillä 60;— >.•
» neljällä paksulla vieterillä 65; >
Sandoxvin, järjestelmän käsivietereitä, kämmenenpääsijalla <80: »
Sando\vin järjestelmän käsivieter. ilman kämmenenpääsijaa .... 75: — »
Vniinistelutrcipetsit, 3(, -/2" erittäin hyvine köysineen, tankoineen,
renkaineen ja kiikkiiautoineen 80: »
Voimistelutrapetsif, *°°/*" erittäin hyvine tank. renkaineen ....
ja kiikkulautoineen 90: »
Palloilukengät, valkoiset 1-laatuiset 140:— pari
» ruskeat tai valkoiset H-laatnlset 125: »
Palloilukengän pohjanastat, pitkät 2:— »
Palloilukengän pohjanastat, pyöreät 1; 60 »
Palloilukengän- ja piikkikengännauili. valkoiset, mustat ja rusk. s: »
Palloilupallo, nro 5, extra-nahkaa, kumitta 130: kpl.
» nro 5, prima-nahkaa, kumitta 115; »
» n:o 4, prima-nahkaa, kumitta 90:— »
» n:o 3, prima-nahkaa, kumitta 70:— »
Potkupallokumi 5, hyvä 18: »
Potkupallokumi 4, hyvä 15: »
Potkupallokumi 3, hyvä 12: »
PUMPPU pallon täyttämistä varten, messinkinen 20: »
PUMPPU pallon täyttämistä varten, rautapelt. 15; »
Piihkikengät, mustat, kantapiikein I-laatu, kumlkor 115: pari
» mustat, kantapiikein 11-laatu 105: »
» mustat, kantapiikeittä, I-laatu 110: »
•» mustat, kantapiikeittä, 11-laatu 100: »
Pilkkikengänpiiki t 1la", 3U" ja 1" |; 25 kpl.
Tennispallo, yuoden 1926 valmiisi. DUNiLOP tai SPALDINQ .. 22: »
Tenniskenkiä, raakakuimipohjalsia, ja tennismailoja on varastos-
sani, pyytäkää tarjoustani
Voimistelukenkiä, kumikenkiä, Nokian valmisteita:
miesten n:o 7-12 47: par i
naisten & poik. m:o I—6 42-
tyttöjen nro B—l 2 32-
lasten n:o 5—7 _
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Smk.
'Voimistelu- ja urheilupaidat, puolivalk. n;o 0 10: kpl.
Voimistelu- ja urheilupaidat, » » 1 12:
Voimistelu- ja urheilu-paidat, » »2 13;
Voimistelu- ja urheilupaidat, » »3 14;
Voimistelu-ija urheilupaidat, » » l haar. vai. kiinnif. 18: »
Voimistelu- Ija urheilupaidat, » » 2 haar. väl. kiinnit. 20: »
Voimistelu- ija urheiluhousut, mustasta tai va‘lk. satiinista 20: pari
Pesäpallo, Unito, raitti- tai ristls-auma 18: — 'kpl.
Pesäpallo, POJU poikain 14: — »
Pesäpallomaila ••
Keihäs, o-lymipialaislaatuinen, varsi kiilloitettu, kärki nikkelöity 50; — »
» olympialaislaatuinen, varsi kiilloitettu, kärki kiilloit. •• 45: —• »
» loria varsi killloittamatom, kärki kiilloitettu 38;— »
» poikain & naisten, I:ima, varsi ikiilloittamaton, kärki
kiilloitettu 35: »
Keihäänvarsi, extra, -olympialaislaatuinen, kiilloitettu 22: »
» prima, kiillofttaimaton 17: — »
» poikain & naisten, prima klilloittamaton 15:— »
Keihäänkärki, extra, -nikkelöity 20: »
» nilklaamaton, kiilloitettu ;• 12;— »
» poikain & naisten, niMaamaton, kiilloitettu 12:— »
Kiekko, olympialaMaatuinen, extra 120: »
»' o-lyimpialaismallmen, prima 95; »
» teräksinen, harjoittelua varten 90:— »
» poikain 68: »
Työntökuula, normaalipainoinen 45: — »
» 5 Vl> kg:n 38: — »
» 3,6 kg:n *■ 30:— ;>■
Hyppyseiväs, ruokoinen, erittäin hyvä 110: »
Selkäreppu, uusmallinen, kahdella taskulla, öljykangasvuorilla
ja nahkahihnollla varustettu 95:—■ »
» .uusimallinen, kahdella taskulla, kumikangasvuorilla
ja nahkahihnoilla varustettu 100: — »
» kahdella taskulla, kumikangasvuorilla ja kangas-
hihnoilla varustettu 50 X 48 75: »
» kahdella taskuilla, öljykangasvuorilla ja kangas-
hihnoilla varustettu 50 X 48 70;— »
» kahdella taskulla, kangasihihnoi-lla, vuoritta 50 X4B 60:— »
» partiolaisten, yhdellä taskulla 40 X35 30; »
Säärystimet, nahkaiset, kotimaiset, mustat 130: pari
Säärystimet, nahkaiset, kotimaiset, ruskeat 140: »
Thermospullo 'h litran vetoinen 25: kpl.
»
3 /4 » » 20: »
» 1/2 » » 16:— »
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Smk.
Thermoslusi 1 h » » kpl-
» :'U » » 13 :— »
, »/, » » 10:
URHEILU AMPUMA-ASEITA ja kaikenlaisia metsästystarpeita on run-
saasti varastossani, joten tarvitessanne niitä pyytäkää erikoistarjouksia™.
Nykyaikaisine korjausvälineineni voin nopeaan ja huolella korjata kaikki
pahimminkin särkyneet POLKUPYÖRÄT ja tehdä tarpeen vaatiessa uudet
osat, jollei satu olemaan tehtaan vai mis taimi a osia varastossa.
Lähettäen Teille tämän hinnastoni jo näin aikaiseen pyydän Teitä tutus-
tumaan siihen ja lähettämään pyörä- <& -osatilauksenne mahdollisimman pian
minulle, sillä varastoni on nyt juuri täydellisin.
Samalla kohteliaimmin huomautan Teitä, että välimyynnin varalta on
tässä hinnastossa mainittujen tavaroitten hinnat sitoumuksetta.
Tahtoen entistäänkin paremmin tyydyttää arvoisien asiakkaitten! vaati-
mukset vakuutan, että minulle antamanne tilaukset tulevat toimitetuksi tunte-
mallanne nopeudella ja huolella, per entiset maksu- y. m. ehdot.
Kunnioittavasti
Riihimäen Polkupyörä* ja
Urheiluliike
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